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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОРНО- 
ПУЛГСАЦИОННОГО АППАРАТА НА ДИСПЕРГИРО­
ВАНИЕ В НЕМ Е1ЩКИХ НЕОДНОРОДНЫХ СИСТЕМ
Изучение процесса диспергирования кидких неоднородных 
систем было проведено на лабораторной установке, аналогичной 
установке’; описанной в работе [ i ]  . Переменные конструктивные 
параметры роторно-пульсационноео аппарата (РПА) обеспечива­
лись установкой сменных рабочих органов (статорных и роторных 
цилиндров). Частота вращения ротора менялась с помощью клино- 
ремеиной передачи. Исследования проводились на трех эмульси­
онных системах при различной температуре (таблица).
Средний размер частиц дисперсной фазы определялся микро­
скопическим методом путем просмотра проб под микроскопом МБИ—I 
при увеличении в 120 и 600 р а з. Подсчет 1-2 тыс. частиц дает 
достаточно достоверное значение размера капель, которое рас­
считывалось по формуле £ 2]
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Радиальный зазор менялся установкой статоров переменного 
диаметра при неизменном роторе и составлял 1 ,0 ;  0,75'J 0 ,55}
0 ,2  мм. При этом ширина прорезей и их количество на роторе и 
статоре, а также радиальная толщина стенок обоих цилиндров 
были постоянны и равны соответственно 6 ,0 ;  2 4 ,0 ;  6 ,0  мм. Из­
менение ширины прорезей (в пределах от 3 ,0  до 10 ,0  мм) на 
роторе и статоре достигалось заменой статоров и роторов. При 
этом радиальный зазор оставался .равным 0 ,7 5  мм, количество 
прорезей -  2 4 , а радиальная толщина стенок цилиндров -  6 ,0  мм.
Для этих же геометрических параметров аппарата по мето­
дике [ з ]  рассчитаны значения диссипации энергии. На основании 
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полученных экспериментальных и расчетных данных построены 
графические зависимости среднего диаметра частиц дисперсной 
фазы и величины диссипации энергии от размера радиального 
зазора и ширины прорезей на роторе и статоре. На рис. I ,  2 
представлены эти зависимости для системы парафин-вода, при­
меняющейся для гидрофобызации древесностружечных плит.
Как видно из рисунков, кривые, отражающие эти зависи­
мости, имеют максимумы и минимумы, которые приходятся на ра­
диальный зазор  0 ,7 5  мм (р и с .1 )  и ширину прорезей 4 ,0  мм (рис. 
2 ) .' Причем максимум диссипации энергии соответствует минимуму 
среднего диаметра частиц. Зависимости среднего размера капель 
эмульсии от величины диссипации энергии были представлены в 
логарифмических координатах (ри с. 3 ,4 ) .  При этом точки распо­
ложились вдоль прямой, тангенс угла наклона которой был най­
ден с помощью метода наименьших квадратов, и оказался равным 
приблизительно 0 ,4 ,  что согласуется с теорией изотропной тур­
булентности, на основе которой средний размер частиц дисперс­
ной фазы определяется выражением [4 ,5 ]
где cl- средний размер частиц дисперсной фазы;
£ -  диссипация энергии;
(5 * -  кежфазное поверхностное натяжение;
-  плотность сплошной фазы;
С! -  коэффициент.
Выполненные исследования позволяют установить параметры 
РПА, обеспечивающие оптимальные условия эмульгирования.
Парафиновая эмульсия, полученная в РПА, обладает высокой 
устойчивостью (до 99fc за  24 ч ) , имеет вязкость по вискозимет­
ру ВЗ-4 I I —13 с .  Она хорошо совмещается с мочезиноформальде- 
гидными и фенолоформольдегидными олигомерами, используемыми 
в производстве древесностружечных плит. Кроме ,т о го , парафи­
новая эмульсия хорошо впитывается в древесное сырье, повышая 
его водостойкость. Опытным путем было установлено значитель­
ное увеличение водостойкости при введении парафиновых эмуль­
сий в древесные плиты. Снижение показателя разбухания Соло
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Рис. I .  Зависимость диссипации энергии (  £; ) и среднего диа­
метра частиц ( c t  )  эмульсионной системы I от радиаль­
ного зазора ( £ р ):
1 ,2 ,3  -  зависимость £  от <$ при частоте вращения ро­
тора соответственно 1 6 ,3  с" 1, 25 с- 1 , 53 с-1 * 4 ,5 ,6  -  
зависимость d  от О  при частоте вращения ротора соот­
ветственно 16 ,3  с"1'; 25 о- 1 ; 53 с" 1
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Рис. 2 .  Зависимость диссипации энергии ( £ ) ■  и среднего диа­
метра частиц .( (Л ) эмульсионной системы I от ширины 
прорезей ( (X  ):
1 ,2 ,3 .  -  зависимость &  от CL при частоте вращения 
ротора соответственно 1 6 ,3  о- 1 , 25 с- -'-, 53 4,
5 ,6  -  зависимость d  от а, при частоте вращения-рото­
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зафиксировано на k%  без изменения прочноотных показа­
телей плит.
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itoЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДОМ 
ФЕНОПЛАСТОВ НА ОСНОВЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Одним из путей комплексного использования древесины яв­
ляется метод получения прессовочных композиций типа феноплас­
тов на основе продуктов поликонденсации фенола и формальдеги­
да в  присутствии древесных опилок . Процесс получения про­
дуктов поликонденсации осуществляется в водной среде в присут­
ствии таких кислот, как соляная, серная, щавелевая. В отличие 
от фенопластов типа 03-010-02 взамен древесной муки исполь­
зуются древесные опилки различной степени крупности и влаж­
ности. Фенолоформальдегидный олигомер образуется непосредст-
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